







から分離した低温性 	属細菌) および 
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液 ( ) に５$塩化マグネシュウムとリボヌクレアー
ゼ (%アーゼ) μ&'を添加] の２を加え懸濁後,
超音波破壊した｡ この破壊溶液の一定量 (～) を
取り, デオキシリボヌクレアーゼ (アーゼ) 濃度がμ
&'となるようにアーゼ 保存液 [$トリス塩酸
緩衝液 ( ) に１$塩化マグネシュウムと%アーゼ
１&'を添加] を加え, ５分間以上氷中に放置した｡ こ

















極側 (塩基性側) より添加し, ５ *のカラムを用い










１を作成し, 定電流 ()) で時間泳動を行い,
"		+










画像解析ソフト (アトー株式会社) を用い, その面積 (銀染
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た｡ 以下も同様である｡ １型菌では, バンドが鮮明で中性側
から酸性側まで分布したが, 特に , および付近
のバンドの濃度が高かった｡ またその濃度は対数期で極めて
低く, 定常期および死滅期と培養齢が進むにつれてバンドの
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